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倉 住 拓 弥 
Dynamic Cerebral Autoregulation During the Combination of Mild Hypercapnia and 
Cephalad Fluid Shift 
（頭部方向体液シフトと高二酸化炭素血症が動的脳循環自動調節能に与える影響）  
